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Ueber die 'Verbreitung des Kupfers und Arsens; 
von WctlcAner. 
Meine Stellung als Milglied der Bergwerksdirection im 
Grofslierzogtliuin Baden bietet mir oft die Gelegenheit zur chemi- 
schen Untersuchung von Eisenerzen. Es ist klar, dafs ihr Werth 
ziir Fahrikation eines gutcn Eisens nicht blofs von der Menge 
dieses letells, welclie sie eiitlialten, und von ihrem verschiedeneii 
Schirielzpunkt abliangt, soiidern aucli von der Abwesenheit einiger 
frcrnden hlaterien, die oft dcn Erzcn brigciiiengt sind und die 
auF die Qualititt drs Products von Eiiiflds sin& 
Ich tiiibe bei c i i c w i i ,  seit eincr Reilir von Jatiren fortge- 
selzlen- Versucliiw gefuiideii , dafs zwei der Oualitlrt des Eisens 
sehr schiidliclic RI~~tillle, das Ktipfcv u!id rim Arsen, die auf der 
Erdoberfliche so sehi. vcr1)reili~leii Eibeiierze stels und uberall 
begleiten. Man findct sie in stihr kleiner Iilenge vereinigt niit 
allen Oxyden des Eisens, in allen Erzen dieses Metalls, bis- 
weilen aiich in solcher Rlcnge, dafs lelztcre ziir Production eines 
guten Eisens unlauglich sind , wenn das Gufseisen durch ein 
geeignrles Verhhreo iiicht YOI her davon gereinigt wurde. 
Uin die Resultate ineirier Analyseii zu besttrtigen, genugt es, 
Schwefelwasserstoff durch die Auflbsung eines Erzes in Salz- 
siiure zu leiten, bis das Cliloritl ZII Clilorur reducirt ist; man 
l a t t  die rnit Gas gesaltigtc Flussigltcit in einer versclilossenen 
Flasche rnehrere Stunden stelieri und verwendet den entstan- 
denen, gut ausgewasrheiien Niederschlag zu allen den Opera- 
tionen, durch mr!rhr tli!. Wisscnschaft die Gegenwart des Ihpfers 
und Arsens' nachwi*ist; ilia11 erliall die bestininitesten und un- 
rweifelhaflt?sfen Reactionen. 
Als ich gefunden hatte, dafs das nalurliche Eisenoxyhydrat, 
der Spalhersenslein, sowie die oolithischen und die Eisenerze dpr 
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Juraformation , die ich als Ahlrgerungen friiherer arsenhaltiger 
Quellen betrachte, Kupfer und Arsen enthalten , untersuchle ich 
die Bohnerze, als neuere, unter unsern Augen entstehende Ah- 
siitze von Eisenoxydhydrat. Die Resultate dieser Versuche sind 
iibereinstimrnend mit den friiheren Analysen , selbst Sumpferze 
und Raseneisenstein , deren Bildung unserer Zeit angehiirt, cnt- 
halten Iiupfer und Arsen. 
Nichts lag nun nelier, als sie in den Absatzen unserer 
Stahlquellen , in dcn Ochern der Siiuerlinge zu suchen. Wenn 
man erwlgt, dafs die Eisenabsatze, die aus alteren Quellen in 
verscliiedenen fruheren geologisclien Epoclien entstanden sind, 
diese heiden Melalle eiilhallen, so kann man schliefsen, dab die 
Ocherabsitze der Slahlquellen tler gcgenwarligen Zeit sie eben- 
falls entlialten w ~ i d ~ ~ t i .  Icli habc mir defshalb die Absiitze der 
heriihnitesten S1nIilqut?llen verschafft , intiem ich sie tlteils selhst 
an Ort uiid Stelle si~tntiielte , tlieils sic durch euverliissige Per- 
sonen samnieln lids. Bci der Analyse wurde heine Vorsicht 
versiiiinit; alle Rlalcriaiicn wurtlen sor$ii:Lig auf ihre Reinhrit 
gepruft, zur Bereitling cles SchwefL.l~vazserslons wurde enlweder 
reines , eigens zu tlicscin Zweclc bereiletcs Schwefeluisen otlcr 
Schwefelcalcium vcrwcndet uiid das Gas wurde gut gewasclren, 
bevor es in die Aufliisilngeil gclangtc. Ich untersuclite SO die 
Ocher tlw Eisensiiuerliiige des Schwarzwalds (von Griesbach, 
Rippoldsitu , Teinach, Rolhciifcls und Cannsladt) , aufserdem die 
Ocher tinr Thermen von Wiesbaden, der Sauerlinge von Schwal- 
bacli, Ems, Pyrinonl, Lamsclieid udd des Brohllhals bei Ander- 
nach. Alle diesc Ocher gaben Niederschlage, deren genaue 
Priifurig 1)oshnt  egab , dafs sie Kupfer und Arsen enthalten. 
111 den Thermen voii Wiesbaden habe ich aufserdem Anlimon 
gefundeo. 
Alle diese I\lincral(piellcn , deren Heilkrafi tlieils seit lange 
bekannt und berulimt ist , entlialten iibrigens diese heiden Me- 
talle, allein wohlverstanden in so geringem Verhhltilifs , d a L  
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CB nur darch Milliontel ausgedriickt werdeii kannQ). Diefs 
verbrnnt jede Furcht einer schiidlideii Wirkiing. Angenommen, 
der Einflufs dieser heiden Metalle sey bei gewissen Iiraiikheiten 
in sehr kleinen Dosen heilkriiftig, so kiinnte man ihrer Gegen- 
wart einen Theil der Wirkoiipn tlieser Wasser zusclireibcn. 
Die Resultate nieinrr Analysen iiberrasclilon midi , obschon 
ich die Bestatigung meiiier Sclilusse voraussehen lionnte. Ich 
wbderholte sie melirmals selbst und liefs sic auch durch andere 
geschickle Cherriiker wiederliolen ; iminer mit gleichem Erfolg. 
Es frugt sich nun noch, woher es koinmt, dafs man diese 
Melalie his jetzt noch nicht in den sclion so OR untersuchteii 
eisenballigen Quellen gefilnden hat? Ich erwiedere , dafs Inan 
'sie drrin nicht gTesuchl hat, oder dafs man die Versuche mit zu 
kleinen Quanlitiiten von Wassw aiisleille iintl die Absalzr: nicht 
der Analyse unterwarf. 
Nnchdein irh ciniiirrl gcfuiiden hiitle, t1;iI's Iiupfer und Arsen 
stels das Eisen Iwgleilcn, I w i i l c  r s  tiicht ft4ili:n, diesu1l)en Roch 
in den erdigen Jlalericii nucliziiweisen , welchc letzteres Dlelall 
enthalten. 
Ich begann meinc Versucbe init den Acltwerden von Wies- 
loch und Nufslocii h i  Ilcitlelberq , dio zienilicli reicli an Eisen 
sind ; ich crhielt solrlcioli unzweifi4iafie Beweise w n  der Gegen- 
wart des K u p f t m  iiod Arscns in ciicsoiti fiir Getrcide und Wein 
fruohlbaren Boden. Die scliiidlichn Wirkung des Arsens ist 
gilnzlich aufgehobcn durch seine innige VerbinrIung mit dein 
Risen ; es bildet als /\rscneiiiii.c i i i i t  tlen: Eisriioxytl ein hasisches 
Salz, das in Wasstir vtilllioiiillieli unIiislich ist. 
*I T r i p  p i e r  (obscrv. siii' les sources tliennales d'naininnn-Berda und 
d'Harnmes-Iiuutii~, Joitrn de (' l i i i i i .  ~iiixl. IS40 T. V1 p. 278) giebt an, 
Arsen in den Qiicllcn veil liouiin gcl'untlcn zu liitbm. Dick ist noch 
zu hcstiifigen, da H e n r y  urrd Clievnlier. d i w s  Aletall unter den 
Bestandtheilen dieser !.!uellen nscb ihren Analysen nicht aumbren. 
(Damelbe Journal 1839 T. XXVI.) 
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Es zeigte sich endlich durch die Annlyse einer gro- 
hen Anzalil von Thonen und Mergeln, und unter den letz- 
teren der Lijfstnergel dcs Rheinthals, von festen, mehr oder 
weiiigrr eisci~lralligcii Thongesleiiien , dafs diese beiden Metalle 
stets dem Eisen Leigcirieiigt sind. 
Es ist demnach evident, dafs sie ebenso allgemein verbreitet 
sind auf der Erdoberflache, als das Eisen. 
Es blieb nun noch naclizuweisen, ob die genannten Metalle 
auch in dem Meteoreisen enlhallen sind *). 
Zuerst untersuchte ich das bekannte und von ausgezeich- 
nrlen Clieinihern niehrfach analysirte P a 1 I a s’sche Meteoreisen; 
ich faiid in der That Iiupfer urid Arsen darin, ebenso wie in 
einem niexikanisclieii Meteoreisen uon Yuanhiiillan bei Oaxacs, 
das durch ineineii Collegcn , Hrn. S oinin e r s c h u ,  iiiilgebraclit 
wurtle; f m e r  in eincrn von T r o  ost  beschricbenen Metcoreisen 
von Tenessee und endlich in einer Probe Meieoreisen, die von 
der grofsen, im NaLuraIiencabinet des Gale-Collegiunis zu Con- 
necticut aufbewalirten Masse nbstaiiiitlt. 
Dem Eisen ist tlaiiinach niclit blofs auf der Erdoberflache 
Kupfer und Arsun beigrniengt, sondern auch in dem feslen Theil 
der iibrigen Hiaitiielbl\iirper. 
Die Resullate diescr Versuvhe verdienen wohl die Aufmsrk- 
sarnkeit, einerseits die des Huttenirianns, in Belreff der Eisenerze 
und anderseils kihinlen sich daraiis gewisse eigenlhuniliche Wir- 
kungen beriihiriter Quellen erklaren lassen; die Nachweisung 
der beiden filineralgifte in den Thonarten, der Damrnerde, mufs 
endlicli fur alle diejenigen voii Interesse seyn, die sich mit gericht- 
licher Medicin besclihfligen ; irn Interesse dur Menschheit und der 
Gerecliligkeil mufs das Augenmerk darauP gerichlet seyn. (Compt. 
rend. 1846 T. XXlII Kr. 12.) 
*) Hr. Rummler von Wien bat arsenige Sure in dem Pcridot des 
Pallas’schen Meteoreisem nachgewiesen. (Poggend. Ann. 1840 Nr.4.) 
